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La Gestión de Inventario por el método ABC y la productividad en el área de 
picking de la empresa Hersil SA, tiene que determinar la influencia de la Gestión 
de inventarios por el método ABC en la productividad del área de picking. Luis 
Aníbal García Mora autor del libro “Gestión Logística Integral” define la Gestión 
de Inventario; y sus dimensiones control y administración. Asimismo, la David 
Sumanth en su libro “Ingeniería y Administración de la Productividad” evalúa la 
Productividad. 
 
En el análisis del marco metodológico el tipo de investigación es aplicada de 
diseño pre experimental, con una población de 618 pedidos en el período de 
enero a junio del 2015. De muestra no probabilística, con un muestreo de 50 
pedidos evaluados debido a los criterios de exclusión e inclusión, teniendo 
“pedidos” como unidad de análisis. Se aplicaron las técnicas de observación, de 
análisis de documentos, técnica de recolección y procesado de información; los 
instrumentos empleados son las fichas de recolección de datos y fichas de 
indicadores de pedidos, en la que se aplicó la validez de juicio de expertos y la 
confiabilidad fue hallada a través del método de alfa de cronbach. 
 
Se llegó a la conclusión que la adecuada gestión de inventarios influye en la 
productividad del área de picking de la empresa Hersil SA. El procesamiento de 
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The Inventory Management by the ABC method and the productivity in the 
picking area of the company Hersil SA, has to determine the influence of the 
Inventory Management by the ABC method on the productivity of the picking 
area. Luis Aníbal García Mora author of the book "Gestión Integral Logística" 
defines the Inventory Management; And its dimension’s control and 
administration. Also, David Sumanth in his book "Engineering and Management 
of Productivity" evaluates Productivity 
 
In the analysis of the methodological framework, the type of research is applied 
with a pre-experimental design, with a population of 618 orders in the period 
from January to June 2015. A non-probabilistic sample, with a sample of 50 
orders evaluated due to the criteria Exclusion and inclusion, having "orders" as a 
unit of analysis. The techniques of observation, of document analysis, technique 
of collection and processing of information were applied; The instruments used 
are data collection tokens and order indicator tokens, in which the validity of 
expert judgment was applied and reliability was found through the cronbach 
alpha method. 
 
It was concluded that the proper management of inventories influences the 
productivity of the picking area of the company Hersil SA. Data processing was 
performed using the SPSS program. 
 
Keywords:  * Inventory management    * Inventory      * Administration 
* Control * Productivity 
